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Latvijas Universitātes Akadēmis-
kās bibliotēkas Ukrainas Informācijas 
centrs darbojas kopš 2005. gada. 
Ukrainas Informācijas centra krājums 
veidots un tiek attīstīts, lai veicinātu 
integrāciju un paplašinātu savstarpē-

















































kultūras informācijas jomā starp Latviju 
un Ukrainu, sniegtu zinātniski informa-
tīvus pakalpojumus. Ukrainas Informā-
cijas centra darba saturs ir informēt 
studentus un citus interesentus par 
Ukrainas zinātni, kultūru un literatūru, 
kā arī par citām mūsdienu norisēm, 
organizēt seminārus, konferences, 
izstādes, sekmēt kontaktu dibināšanu 
starp Latvijas Universitāti un Ukrainas 
augstskolām, valsts un sabiedriskajām 
organizācijām.
Ukrainas Informācijas centrā ir 
pieejami informācijas resursi par valsti.
Mēs piedāvājam studentiem, mācīb-
spēkiem, skolēniem un skolotājiem, 
pētniekiem un visiem interesentiem 
informāciju par Ukrainas vēsturi, kultū-
ru, literatūru, mākslu. Krājumā ir vairāk 
nekā 2,4 tūkstoši grāmatu un periodis-
ko izdevumu dažādās zinātņu nozarēs, 
ko dāvinājušas Ukrainas universitātes, 
bibliotēkas, kultūras iestādes, Ukrainas 
vēstniecība Latvijā.
Visi izdevumi ir brīvi pieejami, un 
tos aktīvi izmanto. Ukrainas Informāci-
jas centra literatūras krājums ir vērtīgs 
atbalsts LU studentiem un pasniedzē-
jiem, tas Latvijai ir unikāls. Ukrainas 
Gruzijas prezidents Georgijs Margvelašvili pasniedz LU 
Akadēmiskās bibliotēkas direktorei Ventai Kocerei Gruzijas Goda 
ordeni. 2015. gada 16. aprīlis. Gruzīnu gleznotājs Nugzars Paksadze 
(no kreisās), Gruzijas prezidents Georgijs Margvelašvili, Latvijas 
gruzīnu biedrības “Samšoblo” priekšsēdētājs Nugzars Mdzinašvili 
un LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere
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Ukrainas Informācijas centrs LU Akadēmiskās bibliotēka paraksta sadarbības memorandu ar Rīgas Ukraiņu 
vidusskolu. 2017. gada 8. novembris. Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktore Lidija 
Kravčenko (no kreisās) un LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere.
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centru vadītājs
Informācijas centrs sniedz arī uzziņas 
un gatavo literatūras sarakstus.
Kopš 2013. gada sekmīgi darbo-
jas LU Akadēmiskās bibliotēkas Lat-
vijas— Ukrainas sadarbības padome, 
kas veic padomdevēja un konsultatī-
vās funkcijas.
2016. gadā starp LU Akadēmisko 
bibliotēku un Latvijas ukraiņu organi-
zācijām tika noslēgti vairāki sadarbī-
bas memorandi. Apzinoties kopējās 
intereses un sadarbības iespējas 
Latvijas sabiedrības labā, Ukrainas 
Informācijas centrs un ukraiņu organi-
zācijas ir apņēmušies veicināt un attīs-
tīt Ukrainas vēstures un kultūras izpēti, 
Latvijas sabiedrības izpratni par ukrai-
ņu kultūras mantojumu un tās mūsdie-
nīgās attīstības iespējas demokrātiskā 
sabiedrībā, kā arī veicināt izpratni par 
Latvijas kultūras identitāti un vērtībām 
ukraiņu izcelsmes Latvijas iedzīvotāju 
vidū. Spēkā ir noslēgtie sadarbības 
memorandi ar Latvijas Ukraiņu bied-
rību apvienību un Latvijas Ukraiņu 
kongresu. 2017. gadā tika parakstīts 
sadarbības memorands starp LU Aka-
dēmisko bibliotēku un Rīgas Ukraiņu 
vidusskolu.
Abpusēju interesi apliecina arī 
dažādi pasākumi un izstādes. Gandrīz 
katru mēnesi notiek kāds ar Ukrainas 
zinātni, vēsturi, literatūru un mākslu 
saistīts pasākums.
Ukrainas Informācijas centrs jau 
vairāk nekā desmit gadus sadarbojas 
ar Ukrainas augstskolām: Diplomātisko 
akadēmiju, Jaroslava Gudrā Nacionālo 
Juridisko universitāti, V. Karazina Harko-
vas Nacionālo universitāti, I. Mečņikova 
Odesas Nacionālo universitāti un citām. 
No šīm augstskolām saņemtās grāma-
tas un jaunākie izdevumi par Ukrainu 
papildina Ukrainas Informācijas centru 
un ir liels atbalsts Latvijas izglītībai un 
zinātnei un Ukrainas studijām.
2014. gadā tika atklāts Gruzijas 
Informācijas centrs, kas kalpo informā-
cijas apmaiņai, kultūras, zinātnes un 
izglītības sakaru attīstībai starp Gru-
ziju un Latviju. Lielu atbalstu Gruzijas 
Informācijas centra izveidē sniedza 
Gruzijas vēstniecība Latvijā, Ivane 
Džavahišvili Tbilisi Valsts universitāte 
un Suhumi Valsts universitāte (Tbilisi). 
Gruzijas Informācijas centra krājumā ir 
vairāk nekā 300 grāmatu, periodisko 
izdevumu, audiovizuālo materiālu, kas 
saņemti kā dāvinājumi.
Trīs gadu laikā Gruzijas Informāci-
jas centru apmeklējuši daudzi ārzemju 
viesi, kā arī studenti, kuri mācās Latvi-
jas augstskolās.
2015. gada 16. aprīlī Gruzijas pre-
zidents Georgijs Margvelašvili pasnie-
dza LU Akadēmiskās bibliotēkas di-
rektorei Ventai Kocerei Gruzijas Goda 
ordeni par ieguldījumu kultūras sakaru 
veicināšanā starp Gruziju un Latviju, ie-
pazinās ar Gruzijas Informācijas centru 
un uzdāvināja vērtīgas grāmatas.
Gruzijas Informācijas centrs snie-
dza atbalstu pētnieciskajā darbā 
“Gruzijas un Baltijas tautu attiecību 
vēsture”, un tika izdota Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas goda doktora, Ivane 
Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes 
profesora Nikolaja Džavahišvili mono-
grāfija, kurā atspoguļota Gruzijas un 
Baltijas tautu attiecību vēsture, kas 
turpinās jau vienpadsmit gadsimtus.
2016. gadā tika noslēgts sadarbī-
bas memorands starp LU Akadēmisko 
bibliotēku un Latvijas gruzīnu bied-
rību “Samšoblo”, kā arī aktivizēta sa-
darbība ar Gruzijas latviešu biedrību 
“Ave Sol”.
LU Akadēmiskā bibliotēka snie-
dza lielu palīdzību Latvijas auditorijas 
atvēršanā Suhumi Valsts universitātē 
(Tbilisi), kur studenti sākuši latviešu 
valodas apguvi.
“Gruzijas un Baltijas 
tautu attiecību 
vēsture turpinās 
jau vienpadsmit 
gadsimtus
